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Gizeux – La Garenne
Sondage (2010)
Daniel Morleghem
1 Au lieu-dit La Garenne à Gizeux (nord-ouest de l’Indre-et-Loire), à l’entrée d’un bois, de
nombreux affleurements de grès du Sénonien sont visibles et  présentent des traces
d’extraction encore très distinctes : des emboîtures notamment.
2 Signalée comme carrière de sarcophages, un sondage a été entrepris dans le cadre d’un
travail  universitaire  réalisé  à  l’Université  de  Tours  portant  sur  les  carrières  de
sarcophages du haut Moyen Âge de Touraine.
3 L’objectif  principal  était  de  définir  s’il  s’agissait  effectivement  d’une  carrière  de
sarcophages ou non. Malheureusement, aucun élément (forme des blocs, traces d’outils,
mobilier datant…) n’a permis d’apporter d’information en ce sens.
4 La carrière de la Garenne est apparemment antérieure au XIXe s., sans que l’on puisse en
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